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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ

Термин «языковая личность» (ЯЛ) впервые был употреблен еще в 1930 году В.В. Виноградовым в книге «О художественной прозе». В 1980–1990-х годах наметились два направления описания и трактовки ЯЛ – лингводидактическое и лингвокультурологическое. Первое направление разработано в трудах современных исследователей и опирается на модель ЯЛ, предложенную российским ученым Г.И. Богиным. Согласно этой модели под ЯЛ понимается «человек, рассматриваемый с точки зрения его готовности производить речевые поступки».
Обучение иностранному языку современные ученые рассматривают как процесс формирования вторичной языковой личности (ЯЛ2), обладающей совокупностью знаний и языковых умений и проявляющей себя в иноязычной речевой деятельности. Данная совокупность является одновременно и целью, и результатом овладения иностранным языком. Термин «вторичная языковая личность» был предложен в 1989 г. И.И. Халеевой.
Процесс овладения неродной речью (формирования ЯЛ2) требует от студентов не просто знания определенного количества языковых единиц и умения соединять их между собой на основе знания грамматических правил иностранного языка, но высокого уровня абстрагирования и обобщения, способности к переносу навыков и умений в употреблении языковых единиц в различных сферах и ситуациях коммуникации, т.е. своеобразного «встраивания» новых для него языковых единиц в систему иностранного языка. Один из ведущих исследователей по вопросам межкультурной коммуникации С.Г. Тер-Минасова отмечает: «Выучив иностранное слово, человек как бы извлекает кусочек мозаики из чужой, не известной еще ему до конца картины и пытается совместить его с имеющейся в его сознании картиной мира, заданной ему родным языком. …Необходимость перестройки мышления, перекраивания собственной, привычной, родной картины мира по чужому, непривычному образцу и представляет собой одну из главных трудностей (в том числе и психологическую) овладения иностранным языком, …часто вообще не осознаваемую учащимся (а иногда и учителем), что, по-видимому, и объясняет недостаток внимания к этой проблеме» [2, с. 33]. 
Предвузовская подготовка иностранцев предполагает, что студенты должны быть готовыми к общению на неродном языке не только и не столько в социокультурной, но прежде всего в учебно-профессиональной сфере.
Анализ публикаций по вопросам предвузовской подготовки  иностранных студентов показывает, что основная масса статей и диссертационных исследований посвящена проблемам языковой подготовки студентов. Практически отсутствуют работы, рассматривающие предвузовскую подготовку иностранных студентов как целостную дидактическую систему в аспекте межпредметных связей. Проблема обучения общенаучным дисциплинам очень мало освещена в методической литературе, в то время как профессиональное общение является наиболее актуальным видом речевого поведения иностранных студентов, обучающихся в вузах Украины.  
Полагаем, что процесс обучения естественнонаучным дисциплинам в период предвузовской подготовки иностранных студентов будет эффективным, если будет правильно отобрано содержание обучения с опорой на его профессиональную направленность. (Здесь уместно заметить, что учебные программы и перечень знаний и умений иностранных студентов – выпускников подготовительных факультетов вузов Украины не пересматривались еще с советских времен). Еще одним условием эффективности подготовки иностранных студентов к дальнейшему обучению в вузах Украины является то, чтобы основным дидактическим средством выступал комплекс пропедевтико-адаптационных пособий и алгоритм его использования в практике преподавания естественнонаучных дисциплин. 
С учетом существующих проблем на кафедре естественных наук подготовительного факультета для иностранных граждан Винницкого национального медицинского университета им. Н.И. Пирогова преподавание естественнонаучных дисциплин осуществляется с учетом межпредметных связей не только внутри кафедры, но и с кафедрой украиноведения, что находит отражение в текстах по различным естественным наукам, используемой научной терминологии, дефинициях и символике.
Знание преподавателями естественнонаучных дисциплин программы РКИ/УКИ позволяет отбирать необходимый лексический минимум и грамматические структуры, необходимые для изложения той или иной темы.
С целью формирования у иностранных студентов лексико-семантического тезауруса на материале физики нами предпринята попытка создания комплекса учебных пособий по физике. Одним из них является «Сборник качественных задач по физике». Также на практических занятиях студентам предлагается алгоритм, не только помогающий решать эти задачи, но и формирующий и развивающий их речевые навыки. Четкость и единообразие формулировок задач (использование повторяющихся грамматических структур) помогает формированию у студентов устойчивых умений воспроизводить и производить тексты на русском/украинском языке. Так, предлагается: 1) прочитать условие задачи; 2) определить, что студент понял из условия (изложить содержание задачи «своими словами»); 3) определить, какое физическое явление описано в задаче; 4) вспомнить формулы, применимые к данному явлению; 5) записать данные задачи и сформулировать вопрос к задаче; 6) опираясь на формулы и данные, решить задачу.
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